















































的标语，将原 本 给 游 客 提 示 和 警 告 信 息 的“小 心 坠 落”
逐字翻译成了“Carefully fall”，造成意思模糊不清。 查阅
相关资料， 此句的正确译法应该是 “Be Careful Not to
Fall into Water”。 其次，还有书写问题，“fall”是否应该大
写？ 根据《上海公共场所英文译写规范》（2009:4） “短语
或 短 句 中 第 一 个 单 词 和 所 有 实 义 词 的 首 字 母 大 写”。
《北京市公共场所双语标识英文译法通则》（2006：2）中
等方面分别加以阐述， 主要向读者介绍了以下几位法
语诗人：阿尔及 利 亚 的 狄 布，突 尼 斯 的 夏 比，塞 内 加 尔
的桑戈尔，象牙海岸的达蒂耶，马达加斯加的雷倍里伏
罗、达拉伊沃和拉贝马南雅拉，以及刚果的尤唐西。
2014 年初， 译林出版社推出了 《非洲短篇小说选
集》， 翻译自尼日利亚的钦努阿·阿契贝和澳大利亚的
C.L.英尼斯主编的《African Short Stories》，收 录 40 篇 短
篇小说，其作者 体 现 了 不 同 地 区、性 别 和 年 代 的 优 势。
在知名作家方面，既有纳 丁·戈 迪 默、本·奥 克 瑞、阿 西
娅·杰巴尔等具有国际声誉的作者，也有米亚·科托、恩
古吉·瓦·提安 哥 等 代 表 着 各 自 国 家 文 学 成 就 的 作 者。








作品”为例，100 部涵盖非洲各语种的作品中，有 28 部

















桑贝内有 7 部中文译作， 他的同胞谢赫·安塔·迪奥普
是非洲历史哲 学 的 奠 基 人，也 是“非 洲 中 心 主 义”的 倡
导者，其作品却至今被国内译界所忽略。















































则—道 路 交 通 》 （2006:2）， 此 处 的 规 范 译 法 为








同 一 个 俱 乐 部 却 出 现 了 两 个 不 同 的 翻 译 ， “HENAN
CONSTRUCTION FOOTBALL CLUB” 与 “HENAN
JIANYE FOOTBALL CLUB”。 参照《上海市公共场所英
文译写规范》（2009:17）“译写实体名称， 应针对其不同
的构成成分，分别采用汉语拼音拼写和英文译写。 实体
名称的构成成 分 一 般 可 分 析 为 冠 名、专 名、序 列 名、属






部 的 正 确 译 法 应 为 “HENAN JIANYE FOOTBALL














以 及 饮 食 店 等 仅 提 供 餐 饮 服 务 的 服 务 机 构 ， 均 译 作
Restaurant，如：老正兴餐馆 Laozhengxing Restaurant。
—快 餐 店 、 快 餐 厅 译 作 Fast Food Restaurant 或
Snack Bar。 自助餐厅译作 Buffet。
—火锅（店）译 作 Hot Pot，如：南 华 火 锅 楼 Nanhua
Hot Pot。
—中文名称中 含 有“阁、轩、府、坊、村”等 的，视 作
专名的一部分，连同专名一起。








例 1.“交 通 部 门 所 立 的 灯 箱 广 告 语 中，有 一 句‘生
命有限，小心驾驶’。 这样一句平淡无奇的公示语让英
语专 业 二 年 级 的 同 学 来 翻 译， 所 得 的 代 表 性 译 文 有：
Life is limited, so drive carefully! Life is precious, so
drive with care! You have only one life, so drive
carefully! 这 些 译 文 放 眼 望 去 似 乎 都 可 以 与 这 句 标 语
相匹配，但是当另一个译文 Limit your speed or your life
一出现，其他的都黯然失色了”（杨全红，2005:44）。 最后



































英 语 公 示 语 作 为 一 种 公 开 和 面 向 公 众 的 文 体，具






名，《汉英深圳公示语词典》（2010:1090） 早 有 规 定：专
名，用来区分各个实体的词，本身并无特别意义。 通名，
用来区分实体类型的词，本身具有某种意义。
例 如 ， 中 国 海 洋 大 学 的 英 文 翻 译 为 “Ocean
University of China”， 而同样与海洋有关的上海远洋医
院则翻译为“Shanghai Yuanyang Hospital”。 原因在于海
洋大学中的“海 洋”是 与 其 学 校 的 专 业 性 质 相 关，因 此
当 作 通 名 来 处 理，故 用 英 文 译 作“Ocean”，而 远 洋 医 院











































语 “芳草萋萋， 踏之何忍” 的两个英文译文：“Grass Is

















































首先可能是译者 的 错，或 是 业 务 不 精，或 是 无 心 之 过。
其实就大多数的标语翻译， 只需要查阅有关公示语翻










道 上，这 个 场 馆 存 在 三 个 译 本，分 别 是‘New Exhibition
Center’ ‘New Convention Center’ 和 ‘New Exposition
Center’。 新会展中心只有一个，却有三个不同的名字，








设，水平不够的 不 要 强 求，能 力 范 围 内 的 要 精 益 求 精。
译德建设是做好包括公示语翻译在内的所有翻译工作
的保证（杨全红，2005:46）。

























以及 为 数 不 少 的 学 者 都 把 目 光 聚 集 在 公 示 语 翻 译 上，
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